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Nous partageons des émotions en commun avec d’autres, et certaines de ces
émotions nous rendent sensibles aux valeurs qui comptent autant pour nous
que pour eux. C’est à travers nos émotions que nous devenons conscients de
nos valeurs. Nous avons des valeurs en commun parce que nous avons des émo-
tions en commun. Si nous n’éprouvions jamais d’émotions, nous ne saurions pas
quelles sont nos valeurs. C’est pourquoi les philosophes et les médecins peuvent
dialoguer ensemble. Cependant nous ne pouvons pas faire entièrement confiance
à une émotion car elle ne fait que nous révéler une valeur, elle n’en est pas la
connaissance directe. Nous n’avons pas d’autre moyen que les émotions pour
accéder à nos valeurs mais malheureusement cette connaissance est imparfaite.
C’est pourquoi il faut que les émotions se corrigent les unes les autres. Ainsi,
une décision est justifiée, éthiquement parlant, quand il est le fruit d’une révi-
sion émotionnelle. La révision émotionnelle est un exercice spirituel au cours
duquel nous jouons une émotion contre une autre émotion. C’est une sorte de
« démocratie des émotions ». L’imagination, la mémoire, le raisonnement et le
dialogue peuvent nous permettre d’éprouver de nouvelles émotions et d’éviter
de prendre une décision sous le coup d’une seule émotion.
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